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       This research aims to describe the application of models of Snowball 
throwing learning and to discover the improving of student’s result learning in 
social studies material production technology development, communications, and 
transportation grade IV SDN 1 Menganti Kedung Jepara. 
       Results of student learning is behaviour that changes significantly after the 
learning process in accordance with the purpose of teaching. Snowball throwing 
learning model is learning which contains general knowledge using the media 
game where blobs snowball to appoint students who were asked to answer 
questions in the blobs snowball made by students based on teacher materials 
shown on each head of the group with the goal of keeping students a better 
understanding of the material. 
       The hypothesis of action in this research is the application of learning models 
Throwing Snowball can improve result learning social studies material production 
technology development, communications, and transportation grade IV SDN 1 
Menganti Kedung Jepara. 
       This action research conducted in fourth gradeclass of  SDN 1 Menganti 
Kedung Jepara with 25 students as subjects. The study lasted for 2 cycles, each 
cycle consist of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. 
The independent variable is the learning model Snowball Throwing dependent 
variable is the result of social studies in the development of material production 
technology, communications, and transportation. This is a research instrument 
sheets interview guides, observation sheets, student activity sheet, sheet test and 
questionnaire. 
       The research result is a significant increase in the accuracy of the value of 
learning outcomes social studies material production technology development, 
communications, and transportation between the first cycle (56.52%) and cycle II 
(86.95%), with little support increased activity in social studies students 64.67% 
in the first cycle (good) to cycle II 73,86% (good). Snowball throwing the learning 
management model also increased 55.62% in the first cycle (enough) to the 
second cycle 85% (very good). This proves that the use of Snowball Throwing 
learning model can improve the development of learning outcomes social studies 
material production technology, communications, and transportation fourth grade 




       Based on the results of this action research conducted in grade IV SDN 1 
Menganti Kedung Jepara can be concluded that the use of Snowball Throwing 
learning model can improve result learning social studies in the Materials, the 
Development of Production Technology, Communication, and Transportation 
fourth grade students of SDN 1 menganti. It is recommended in implementing 
learning model Snowball Throwing, teachers has to give provide a variety of 
questions to encourage students' courage in expressing his opinions and teachers 
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       Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Snowball Throwing dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 
transportasi kelas IV SDN 1 Menganti Kedung Jepara. 
       Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku pada siswa secara nyata 
setelah dilaksanakan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 
pengajaran. Model pembelajaran Snowball Throwing adalah pembelajaran yang 
berisikan pengetahuan secara umum dengan menggunakan media permainan yang 
dimana segumpalan salju dilempar untuk menunjuk siswa yang diharuskan 
menjawab soal yang terdapat pada segumpulan salju yang dibuat sendiri oleh 
siswa berdasarkan materi yang disampaikan guru pada masing-masing ketua 
kelompok dengan tujuan agar siswa lebih memahami materi. 
       Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi perkembangan 
teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi kelas IV SDN 1 Menganti 
Kedung Jepara. 
       Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Menganti Kedung 
Jepara dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model pembelajaran Snowball 
Throwing Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPS pada materi 
perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi. Instrumen 
penelitian ini adalah lembar pedoman wawancara, lembar observasi, lembar 
aktivitas siswa, lembar tes dan lembar angket. 
       Hasil penelitian terdapat peningkatan yang signifikan pada ketuntasan nilai 
hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 
transportasi antara siklus I (56,52%) dan siklus II (86,95%), di dukung dengn 
peningkatan aktivitas belajar IPS siswa pada siklus I 64,67% (baik) menjadi siklus 
II 73,86% (baik). Pengelolaan pembelajaran model Snowball Throwing juga 
mengalami peningkatan pada siklus I 55,62% (cukup) menjadi siklus II 85% 
(sangat baik). Hal ini membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi pekembangan 





       Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 1 Menganti Kedung Jepara dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi 
perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi siswa kelas IV 
SDN 1 Menganti Kedung Jepara. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model 
pembelajaran Snowball Throwing, guru harus memberi pertanyaan yang beragam 
untuk mendorong keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapatnya serta 
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